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“(...) as casas deveriam ter alguma 
elasticidade, mas não que a casa fosse 
permanentemente transformável. 
Não acho isso. O que devia haver era 
mercado para as pessoas habitarem 
as casas segundo a sua idade. Por 
exemplo, uma pessoa está na idade de 
ter um estúdio, e depois de ter um T2, 
depois na idade de ter um T3 ou um T4, 
e a partir de uma certa altura começa a 
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GH +DELWDU &,$0+ LQWHJUDGR QR &HQWUR GH (VWXGRV GH
$UTXLWHFWXUDH8UEDQLVPRGD)DFXOGDGHGH$UTXLWHFWXUDGD
8QLYHUVLGDGHGR3RUWR
2 &,$0+ DFWXD SUHIHUHQFLDOPHQWH FRPR XP

















$ FROHFÂ¾R TXH GHFLGLPRV DJRUD HGLWDU WHP SRU EDVH
XP FRQMXQWR GH HQWUHYLVWDV FRQYHUVDV H UHIOH[ÐHV FRP
DOJXQV GRV PDLV UHSUHVHQWDWLYRV DUTXLWHFWRV GD PDLV
UHFRQKHFLGDHVFRODGHDUTXLWHFWXUDSRUWXJXHVDJHUDOPHQWH
UHIHULGDFRPRp(VFRODGR3RUWRqTXHPDLVGRTXHXPORFDO
GH HQVLQR GHVLJQD VREUHWXGR XP PRGR HVSHFLDO GH YHU
R PXQGR GH HVWDU QR PXQGR H VREUHWXGR GH DFWXDU H
FRQVWUXLUHVVHPXQGR
(VWH Ä DSHQDV XP H[HPSODU GHVWD FROHFÂ¾R H QHVVD
PHGLGDÄ W¾RVRPHQWHXPHORGHXPDFDGHLDPDLRUTXH
JDQKDU¼RXWUD LGHQWLGDGHHH[SUHVV¾RQXPD OHLWXUDJOREDO
TXH FRQYLGDPRV R OHLWRU D UHDOL]DU 'LUÈDPRV TXH Ä XPD
SDUWHGHXPGLVFXUVRTXHVHGHYHFRPSUHHQGHUQRVHXWRGR
GH PRGR D HQTXDGUDU PHOKRU RV IHQÎPHQRV GD FULDÂ¾R
GD FRQVWUXÂ¾R H GD SURGXÂ¾R GD DUTXLWHFWXUD DWUDYÄV GDV
SDODYUDVGHDOJXQVGRVVHXVSURWDJRQLVWDVRVVHXVDXWRUHV
HDVVLPSRGHUPRVSHUFHEHUDVYDULDQWHVHLQYDULDQWHVGHXP
PRGRGHYHUHGH ID]HUDUTXLWHFWXUDQR LQÈFLRGR VÄF;;,
HP3RUWXJDO
'HVWH PRGR SURFXUDPRV FXPSULU XP GRV REMHFWLYRV
SUHVHQWHVHPTXDOTXHUWUDEDOKRFLHQWÈILFRRGHSURPRYHU
SDUWLOKDU GLYXOJDU H VREUHWXGR GLVVHPLQDU SDUD DOÄP
GR FRQKHFLPHQWR SURGX]LGR DV FRQFOXVÐHV RV GDGRV
REWLGRVRXW¾RDSHQDVRPDWHULDOUHFROKLGR1XPSULPHLUR
ROKDU Ä H[DFWDPHQWH GLVWR TXH VH WUDWD GLYXOJDU GDU D
FRQKHFHUSHUPLWLUTXHRXWURVGHVHQYROYDPHDSURIXQGHP
DV VXDV SHVTXLVDV H RV VHXVPRGRV GH YHU D $UTXLWHFWXUD




V¾R DV VXDV FDVDV H FRPR VH UHODFLRQDP FRP D SURILVV¾R
FRPDVREUDVTXHSURGX]HPHFRPRDVSURGX]LUDPFRPR
HUDP H V¾R RV VHXV FOLHQWHV R TXH OKHV SHGLDP FRPR
UHVROYLDPRVVHXVSUREOHPDVHVREUHWXGRFRPRSDUWLFLSDP
HVHLQWHUOLJDPFRPDVRFLHGDGHV¾RDOJXQVGRVWHPDVTXH
HVWDV FRQYHUVDV YLVLWDP VHP VXEWHUIÕJLRV H HP GLVFXUVR
GLUHFWR
2 IDFWR GH PXLWDV GHVWDV HQWUHYLVWDV WHUHP VLGR
UHDOL]DGDV K¼ TXDVH XPD GÄFDGD FRP DOJXQV QRPHV GH
UHIHUÅQFLDQRSDQRUDPDGDDUTXLWHFWXUDQDFLRQDOHDOJXQV
GHOHV M¼ Q¾R VH HQFRQWUDUHP HQWUH QÎV UHIRUÂD R YDORU H
D LPSRUW½QFLD GRFXPHQWDO GHVWH WUDEDOKR SHUPLWLQGR XP
GLVWDQFLDPHQWRHVFODUHFHGRUTXHRWHPSRM¼DMXGRXDILOWUDU
$R ORQJR GHVWDV S¼JLQDV H GHVWD SHTXHQD FROHFÂ¾R
SURFXUDPRV FRPSUHHQGHU R SURFHVVR HYROXWLYR GD





VÄFXOR TXH VH DGLYLQKDYD SRUWDGRU GH QRYRV H FRPSOH[RV
GHVDILRV»VRFLHGDGHH»DUTXLWHFWXUD
7DOYH] SRU LVVR D SHUWLQÅQFLD GHVWD FROHFÂ¾R TXH QRV
SHUPLWH HVFODUHFHU H HQWHQGHU DV LQTXLHWDÂÐHV WHÎULFDV H




$V SDODYUDV TXH 3HGUR 5DPDOKR QRV GHL[D QHVWD
HQWUHYLVWDV¾RFODUDVHREMHWLYDV7DOFRPRÄDVXDDUTXLWHWXUD
5LJRU GLVFLSOLQD H VHQWLGR SURILVVLRQDO SRGHU¾R VHU DOJXQV
GRVDWULEXWRVTXHFDUDWHUL]DPRVHXPRGRGHYHUGHID]HU
HGHVHUDUTXLWHWR
3DUD DOÄP GDV PXLWDV REUDV TXH 3HGUR 5DPDOKR
SURMHWRX FRPR RV HGLIÈFLRV GRV 3DÂRV GR &RQFHOKR H D
%LEOLRWHFD0XQLFLSDOGHJXHGDDLQWHUYHQÂ¾R
QR 7HDWUR 5LYROL  RX R HGLIÈFLR GD )DFXOGDGH
GH (QJHQKDULD GR 3RUWR  TXH GH XP PRGR
VLQJXODU FDUDWHUL]DP R VHX GHVHQKR HQFRQWUDPRV XP









D UHFXVD TXDVH REVHVVLYD SHOD SU¼WLFD GH XPD DUTXLWHWXUD











'LUÈDPRV TXH GHVHQYROYH WXGR LVWR DWUDYÄV GH XPD
PHWRGRORJLDGHSURMHWRRWLPL]DGDHUDFLRQDOVHPURGHLRVRX
KHVLWDÂÐHVGLUÈDPRVTXDVHpHVWUDQJHLUDqSULPHLURDWUDYÄV
GD DQ¼OLVH GD HQFRPHQGD GD FUÈWLFD DR SURJUDPD GHSRLV
SHORHVWXGRHFRQKHFLPHQWRGRFRQWH[WRGROHYDQWDPHQWR







R %ORFR GD 3DVWHOHLUD (VWD REUD Ä VHJXUDPHQWH XP GRV
PDUFRV IXQGDPHQWDLV GD KLVWÎULD GD KDELWDÂ¾R FROHWLYD
QR 3RUWR SRU UD]ÐHV TXH LUHPRV DSURIXQGDU DR ORQJR GR
WH[WR PDV QHVWH FRQWH[WR SRUTXH HYLGHQFLD GHVGH ORJR
D VXD LQWHQÂ¾R GH WULOKDU RXWURV FDPLQKRV GH DVVXPLU
ULVFRV LQGLYLGXDLVHSUÎSULRV VHPUHFHLRGHSURFXUDUDVXD
LGHQWLGDGHHRPRGRGHID]HUGLIHUHQWHHGLIHUHQFLDGRU








D DFHLWDÂ¾R RX UHFXVD GH XP PRGHUQLVPR pWRWDOLW¼ULRq
D LQWHJUDÂ¾R HVSHFXODWLYD VREUH DV GLIHUHQWHV H[SUHVVÐHV
GD pDUTXLWHWXUD SRSXODUq QD DUTXLWHWXUD SRUWXJXHVD
SDVVDQGRSHODOLEHUWDÂ¾RIDFHDXPSURFHVVRPHWRGROÎJLFR
GH DERUGDJHPGLVFLSOLQDU TXH D SUR[LPLGDGH H R FRQYÈYLR
SHUPDQHQWH FRP $UPÄQLR /RVD OKH IDFXOWDYD LQGLFLDQGR
FRQWLQXLGDGH DWÄ » OLEHUWDÂ¾R GH UHIHUHQWHV LQWHOHFWXDLV
TXH RV JUDQGHV PHVWUHV RIHUHFLDP HVWXGDQGR RXWURV
UHLQWHUSUHWDQGR DUTXLWHWXUDV PDLV GLVWDQWHV LPSRUWDQGR




H WHQWDU YDOLGDU DV VXDV FRQYLFÂÐHV R VHX SHQVDPHQWR H
LQWHOLJÅQFLD DFUHGLWDQGR TXH K¼ PXLWDV SRVVLELOLGDGHV






GHVHQKR QD PDQXWHQÂ¾R GH XPD LPDJHP QD ULJLGH] GH
XPPDWHULDO RX QD UHSURGXÂ¾R H VLVWHPDWL]DÂ¾R GH XPD
WLSRORJLD1HPR VHXSHQVDPHQWRQHPD VXD LQTXLHWDÂ¾R
HJRVWRSHORSURMHWRRXSHORVHXSDUWLFXODUPRGRGHYHUR
PXQGR OKH SHUPLWLD WDO &RPR WDPEÄP Q¾R IRL FDSD] GH
DFHLWDU R GHVHQYROYLPHQWR DFUÈWLFR GH XP pGHVHQKLVPRq










HVWLOÈVWLFR H GD WHQWDÂ¾R SHOD REUD GH DUTXLWHWXUD 3HGUR
5DPDOKR DYDQÂD FRP XPD LQWHUYHQÂ¾R DVVHQWH QRXWURV
YDORUHVQDUHFXSHUDÂ¾RGRPDLRUQÕPHURGHFDVDVH[LVWHQWHV
QDUHFXVDDRIDFLOLWLVPRGDFULDÂ¾RGHXPpIDOVRSURJUHVVRq
HVSHFXODWLYR H GHVDMXVWDGR H VREUHWXGR SURSRQGR
D SUHVHUYDÂ¾R GD XQLGDGH VRFLDO H XUEDQD GHVWD ]RQD GD
FLGDGH UHVXOWDQGR XPD REUD VHP GDWD FRQVHTXÅQFLD
VHJXQGR GL] GD qFRQVFLÇQFLD GRV YDORUHV FXOWXUDLV TXH
GHYHP VHU FULWLFDPHQWH FRQVLGHUDGRV FRPR SUHFHGHQWHVr
SDUDDFULDÂ¾RGHWRGRHTXDOTXHUREMHWRDUTXLWHWÎQLFR
+¼ DLQGD XPD RXWUD ILGHOLGDGH QD VXD REUD DVVHQWH
QD UHIOH[¾R FULWLFD VREUH RV SURJUDPDV QR GRPÈQLR
GRV LQVWUXPHQWRV H PHFDQLVPRV GH FRQWUROR GR REMHWR
H GD IRUPD DUTXLWHWÎQLFD 2 VHX PÄWRGR GH WUDEDOKR
VHP DSULRULVPRV RX SUÄ FRQFHLWRV UHYHOD GH IDFWR XPD
SDUWLFXODU FRQWLQXLGDGH XP VDEHU ID]HU DFXPXODGR XPD
PHPÎULD PDLVGRTXHXPD VÄULHGH H[SHULÅQFLDV TXH YDL
ID]HQGR SDVVDU GH SURMHWR SDUD SURMHWR 3RU LVVR QXP








TXH SURMHWRX SDUD D FRRSHUDWLYD GH KDELWDÂ¾R HFRQÎPLFD
p+DELWRYDUq HP  H QR JUDQGH FRPSOH[R XUEDQÈVWLFR
H KDELWDFLRQDO UHDOL]DGR SDUD D &RRSHUDWLYD GDV 6HWH
%LFDV HP0DWRVLQKRV HQWUH  H  RX QXP RXWUR
SODQR R WUDEDOKR UHDOL]DGR QR SURMHWR GH WUDQVIRUPDÂ¾R
H UHDELOLWDÂ¾R GR 7HDWUR 5LYROL QR 3RUWR HP  H QD
REUD GH JUDQGH H SHTXHQD GLPHQV¾R TXH SURMHWD SDUD D
8QLYHUVLGDGHGR3RUWRDVQRYDVLQVWDODÂÐHVGD)DFXOGDGHGH
(QJHQKDULDHQWUHH¤GHIDWRSRVVÈYHOHQFRQWUDU







QHVWHV R DIURQWDPHQWR SUÎSULR GD MXYHQWXGH HYLGHQFLDYD
D RSRVLÂ¾R DRV JUDQGHV PHVWUHV /H &RUEXVLHU *URSLXV
RX 0LHV TXH SRU QHJDÂ¾R RX DXVÅQFLD UHVXOWDYDP PDLV
SUHVHQWHV H HYLGHQWHV $VVLP IRL QR SULPHLUR %ORFR GD
3DVWHOHLUDHDVVLPIRLQRVVHJXLQWHVWUÅVEORFRVTXHSURMHWRX
RQGHDHVSDFLDOLGDGHq&RUEXVLDQDrVHVREUHSÐH»H[SUHVV¾R
q$DOWLDQDr TXH WHQWRX GHVHQYROYHU QR GHVHQKR GD OX]
QR FXLGDGR GHVHQKR GDV IHQHVWUDÂÐHV H HP TXDVH WRGD D
SRUPHQRUL]DÂ¾R H WUDWDPHQWR GDV PDGHLUDV H[WHULRUHV H
LQWHULRUHVTXHDLQGDKRMHSDUHFHPHYLGHQFLDU
¤ LQWHUHVVDQWH YHULILFDU QD VXD REUD FRQVWUXÈGD
TXH D DSUR[LPDÂ¾R D DOJXQV PRGHORV IRUPDLV H DOJXPDV
H[SUHVVÐHV DUTXLWHWÎQLFDV DSDUHQWHPHQWH LGHQWLILFDGDV
FRP FHUWRV DXWRUHV RX FRUUHQWHV DUTXLWHWÎQLFDV UHVXOWDP
3HGUR5DPDOKR

VREUHWXGR GH XPD UHLQWHUSUHWDÂ¾R WHÎULFD H Q¾R GH XPD
TXDOTXHUFRODJHPHVWÄWLFDRXIRUPDO
1HVVD PHGLGD GHYHPRV VDOLHQWDU D LPSRUW½QFLD GH
%UXQR =HYL QD VXD REUD WUD]HQGR WRGD XPD RXWUD OX]
VREUH R PRGHUQR LQWHUQDFLRQDO VREUH R RUJDQLFLVPR TXH
)UDQN /R\G :ULJKW UHSUHVHQWDYD ( D XP RXWUR QÈYHO D
GHVFREHUWDTXH3HGUR5DPDOKRUHDOL]DQDREUDGH&RGHUFK
H GR VHX PDQLIHVWR q1ÀR VÀR JÆQLRV TXH QHFHVVLWDPRV
DJRUDrDSHODQGR»qWUDGLÄÀRYLYDrHVREUHWXGR»UHFXVDGH
pSRQWÈILFHVHGRXWULQDGRUHVqHPDUTXLWHWXUD(VWHVDXWRUHV
WHU¾R VLGR GHWHUPLQDQWHV QD GHILQLÂ¾R H FRQVROLGDÂ¾R GH
XPD HVWUDWÄJLD SURMHWXDO TXH 3HGUR 5DPDOKR GHVHQYROYHX
H»TXDOVHLU¼PDQWHUILHOVHPYDFLODUDVVXPLQGRXPLGHDO





)RL QHVWH FRQWH[WR H DSHVDU GHOH TXH 3HGUR 5DPDOKR
IRLFDSD]GHDVVXPLUHFRQVWUXLURVHXOXJDUQDDUTXLWHWXUD
SRUWXJXHVD QD (VFROD GR 3RUWR TXH FRIXQGRX H OKH GHX
VXEVW½QFLD H FRUSR )RL FDSD] GH UHDOL]DU XP SHUFXUVR
LQWHJUDGR PDV » PDUJHP ID]HQGR R VHX WULOKR R VHX
pLWLQHU¼ULRqVHPQHFHVVLGDGHGRFRQIRUWRGDVPRGDVQHP
GH HQWUDU QR FÄOHEUH q&DPLÀR GR 6$$/r TXH PXLWRV QD
ÄSRFDVHDWURSHODUDPSDUDDSDQKDUHTXHKRMHSRUIDOWDGH
REUD UHFXSHUDP WHQWDQGRGHVFREULU TXHP LU¼ D FRQGX]LU
3HGUR5DPDOKRVHPSUHVRXEHFRORFDUVH»PDUJHPGHVVHV
IHQÎPHQRV TXH DOJXQV KRPHQV SRU YH]HV SURPRYHP
FRQIXQGLQGR H EDUDOKDQGR IDFWRV SURFXUDQGR UHHVFUHYHU

$UTXLWHFWXUDHPRGRVGHKDELWDU






HYLGHQFLRX H GHIHQGHX TXH R DUTXLWHWR Q¾R ID] SURMHWRV
PDV REUDV 3RUTXH QR ILQDO R TXH ILFD Ä D REUD D VXD
UHODÂ¾RFRPRFRQWH[WRR OXJDUHD FLUFXQVW½QFLDHD VXD
FDSDFLGDGH GH WUDQVPLWLU YDORUHV LGHLDV SHQVDPHQWRV H
VHQVDÂÐHV s FULDUSDWULPÎQLRs DOJRTXH VÎD$UTXLWHWXUD
qSXUD H GXUDr LQGHSHQGHQWH GDVPRGDV H GRV SURFHVVRV
FRQVHJXHID]HU
3RU LVVR QRV GL] TXH R qFDPSR GDV IRUPDV H GD













2 VHX SURFHVVR Ä PDQLIHVWDPHQWH GLIHUHQWH PDLV
FHUHEUDO TXH JU¼ILFR PDLV OÎJLFR TXH LQWXLWLYR H GHVVH
VHX PRGR GH YHU H HVWDU QD DUTXLWHWXUD 'HVWH UHVXOWD
3HGUR5DPDOKR

QHFHVVDULDPHQWH XPDRXWUD DUTXLWHWXUD XPDRXWUD REUD
UHYHODQGRQRVVHXVSURMHWRVXPDYLV¾RDSDUHQWHPHQWHVHP
GÕYLGDVTXDVHVHPKHVLWDÂÐHVQXPDDSDUHQWHRSRVLÂ¾RD
XPPÄWRGR TXH DMXGRX D FULDU H TXH IXQGRX QD p(VFROD
GR 3RUWRq 2X VHMD GR SRQWR GH YLVWD PHWRGROÎJLFR
SDUWH GD FHUWH]D GRV GDGRV REMHWLYRV H GR TXH VH SHQVD
DGTXLULGRFRPRPDWÄULDFULDWLYDSDUDRGHVHQYROYLPHQWRH
FRQVROLGDÂ¾R GD VROXÂ¾R DUTXLWHWÎQLFD SRLV D GÕYLGD Q¾R
ID]RSURMHWR
0DV DR PHVPR WHPSR H VHP TXDOTXHU ODLYR GH
FRQWUDGLÂ¾R SRGHPRV FRPSUHHQGHU D $UTXLWHWXUD GH
3HGUR5DPDOKRFRPRXPDSHUPDQHQWHDSUR[LPDÂ¾RDXP
LGHDO GH XPD HVSDFLDOLGDGH TXH VH WRUQD GHVDILR D XP
PRGR GH FRQFHEHU TXH VH WRUQD HVSHFÈILFR H QR GRPÈQLR
GRV SURFHVVRV FRQVWUXWLYRV TXH DSOLFD LQWHJUDQGR FRPR
SRXFRV RV FRQGLFLRQDPHQWRV WHFQROÎJLFRV H GD IÈVLFD GDV
FRQVWUXÂÐHVQRDWRGHSURMHWDUHWHQGRSRUEDVHRVHQWLGR
HVWUXWXUDO D UDFLRQDOL]DÂ¾R GH SURFHVVRV FRQVWUXWLYRV H R
FRUUHWRFRQKHFLPHQWRGRVIHQÎPHQRVDSOLFDGRVDRFDPSR
GDFRQVWUXÂ¾R
¤ HVVD FDSDFLGDGH GH GHVHQKR R JRVWR SHOD FULDÂ¾R
R IDVFÈQLR SHOD LQWHUSUHWDÂ¾R H GLVFXVV¾R GR SURJUDPD
D YRQWDGH GH FRQVWUXLU FRP TXDOLGDGH R GRPÈQLR GD
WÄFQLFDDVVRFLDGRDRFRQKHFLPHQWRGRVPDWHULDLVGDVVXDV
FDUDFWHUÈVWLFDV H SURSULHGDGHV QRV HGLIÈFLRV TXH SURMHWRX
H FRQVWUXLX TXH GHX FRUSR D XPD RXWUD IDFHWD PDLV
GHVFRQKHFLGD QR PRGR GH p6HUq DUTXLWHWR HYLGHQFLDQGR
TXHSDUDDOÄPGDDUWHDDUTXLWHWXUDH[LJHXPVDEHUID]HU





GH KDELOLWDÂ¾R SDUD D REWHQÂ¾R GR WÈWXOR GH SURIHVVRU
DJUHJDGRGRFXUVRGHDUTXLWHWXUDGD(VFRODGH%HODV$UWHV
GR3RUWRHVFULWRHPSXEOLFDGRPDLVWDUGHHP
FRP R WÈWXOR pLWLQHU¼ULRq 3HGUR 5DPDOKR HYLGHQFLD HVVD
SRVLÂ¾RGHXPPRGREDVWDQWHFODURDRDILUPDUq¦LQHUHQWH
½ DWLYLGDGH GH DUTXLWHWR XP FRUUHWR FRQKHFLPHQWR QR
FDPSRGDFRQVWUXÄÀRf&RQKHFHURSURFHVVRFRQVWUXWLYR
QÀR VLJQLILFD UHQRYDU D WHFQRORJLD PDV XPD YHUGDGHLUD
FDSDFLGDGHGHLQWHJUDURVFRQGLFLRQDOLVPRVGHVWDPDWÆULDQR
DWRGHSURMHWDU'LILFLOPHQWHVHSRGHU¾FKDPDUDUTXLWHWXUD
D XPD REUD UHGX]LGD ½ VLPSOHV DSOLFDÄÀR GD WÆFQLFD
FRQVWUXWLYD 0DV QÀR H[LVWH YHUGDGHLUDPHQWH DUTXLWHWXUD
IRUDGRSURFHVVRLQWHJUDGRGDFRQVWUXÄÀRr
1HVWDPDWÄULDSRGHPRVFRQVLGHUDUTXH3HGUR5DPDOKR






HP FRQVRQ½QFLD FRP D REUD TXH FULRX H FRP R H[HUFÈFLR
GHFLGDGDQLDSURILVVLRQDOHSHGDJÎJLFRTXHUHDOL]RXsHP
FRHUÅQFLD HQWUH D YLGD R TXH VH HQVLQD VH SURMHWD H VH
FRQVWUÎLXPDREUDVÎ
5HFRUGR TXH FRPR SURIHVVRU SRXFR OKH LQWHUHVVDYD
D IRUPD RX D VROXÂ¾R$ VXDPHWRGRORJLD LQFLGLD VHPSUH
VREUH RV GDGRV GH SDUWLGD D DQ¼OLVH R PRGR GH YHU H
R SHQVDPHQWR VREUH R SUREOHPD D UHVROYHU TXDLV DV
FRQGLFLRQDQWHV TXDLV DV UHJUDV FRPR IL[DU RV OLPLWHV
3HGUR5DPDOKR

3URFXUDYD VDEHURTXHR DOXQR FRORFDYD HPTXHVW¾RSDUD
GHSRLV DYDOLDU D SHUWLQÅQFLD GR REMHWR H D DGHTXDÂ¾R DR
SURFHVVR GH FRQVWUXÂ¾R » HVWUXWXUD »V KLHUDUTXLDV GRV
HVSDÂRVDRMRJRGHYROXPHVH»FRHUÅQFLDHQWUHRGHVDILR
LQLFLDOHDVROXÂ¾RDOFDQÂDGD
3RU LVVR D VXD H[LJÅQFLD UHVXOWD GD VHULHGDGH FRP
TXH XQLILFDYD DOJXPDV OLEHUGDGHV IRUPDLV DOJXQV JHVWRV
pFULDWLYRVq TXH ID]LD LQWHQÂ¾R GH Q¾R FRPSUHHQGHU QD
½QVLD GH XPD MXVWLILFDÂ¾R VÎOLGD H SHUWLQHQWH SRU SDUWH
GR DOXQR $ FRQVWDQWH SURFXUD SRU XPD IXQGDPHQWDÂ¾R
RQGHDDUTXLWHWXUDVHEDVHLDHRVHXSDUWLFXODUJRVWRSHOD





VÈWLR R SURJUDPD H D HQFRPHQGD 1DGD TXH VH UHVROYD D
SRVWHULRULRXQRILPGHXPpSURMHWRqFRPRXPDEXURFU¼WLFD
LGHLDGRSURFHVVRGHSURMHWDU'HVOLJDQGRPXQGRVWRUQDQGR
D FRQVWUXÂ¾R HP VLPSOHV SRUPHQRUL]DÂ¾R RX pDSOLFDÂ¾R
GD WÄFQLFD FRQVWUXWLYDq FRQWU¼ULD D XPD FRUUHWD LGHLD GH
DUTXLWHWXUD
$V VXDV REUDV UHIOHWHP HVVH ROKDU HVVHPRGR GH YHU




RQGH D QHFHVVLGDGH GH OLGHUDQÂD QD FRRUGHQDÂ¾R H QD
H[HFXÂ¾R GH XP SURMHWR JOREDO Ä IXQGDPHQWDO UHVXOWRX




QR HVWXGR GD DSURSULDÂ¾R GR HVSDÂR QDV GLIHUHQWHV
SRVVLELOLGDGHVGHKDELWDUQRVGLIHUHQWHVFRQWH[WRVVRFLDLV
QR HQWHQGLPHQWR GDV GLYHUVDV UHDOLGDGHV HFRQÎPLFDV H
WDPEÄP QD DGHTXDÂ¾R H RWLPL]DÂ¾R GRV SURFHVVRV GH
FRQVWUXÂ¾R TXH QRV UHYHOD R VHQWLGR KXPDQR TXH D VXD
DUTXLWHWXUDHQFHUUDIHLWDGHXPDFRQWXQGHQWHFDSDFLGDGH
GHUHVSRVWDGHXPDYLV¾RHVWULWDPHQWHSURILVVLRQDOGHXP
SHUPDQHQWH GL¼ORJR HQWUH RSRVLÂÐHV HQWUH D FHUWH]D H D
TXHVW¾R HQWUH D DQ¼OLVH H D GHFLV¾R HQWUH R GHVHMR H D
DVSLUDÂ¾R HQWUHD YRQWDGHGHXPDHQFRPHQGDHD FUÈWLFD
DRSURJUDPDIHLWDSHORDUTXLWHWRTXHVRXEHFRQVWUXLUDVXD
PDUFDRVHXH[FOXVLYRPRGRGHID]HUHGHVHU$UTXLWHWXUD
1HVWD FRQYHUVD FRP DUTXLWHWRV 3HGUR 5DPDOKR
IDODQRV XP SRXFR GH WXGR LVWR GH DUTXLWHWXUD H GD VXD
DUTXLWHWXUD GR VHX H[HUFÈFLR H GR VHX PRGR GH D ID]HU
GD DSUHQGL]DJHP TXH UHDOL]RX H GRV PRGRV GH HQVLQDU
TXHSURWDJRQL]RX)DODQRVGHYLGDGDVXDPHPÎULDHGD
VXDREUD XPFRQWLQXXPGH WUDEDOKRHGHFRHUÅQFLD(Ä
SUHFLVDPHQWHQHVVDPHGLGD HGHVVH VHX H[HPSOR TXH OKH
HVWDUHPRVVHPSUHUHFRQKHFLGRV
3RUWRGH2XWXEURGH
&DUORV1XQR/DFHUGD/RSHV
